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άື᪥᫬㸸2012ᖺ 5᭶ 13᪥㸦᪥㸧 
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ά ື ᪥ ᖹ ᆒ ᶆ‽೫ᕪ ࢧࣥࣉࣝᩘ 
5᭶ 13᪥ 52.5 7.07 8
5᭶ 31᪥ 63.9 11.67 9
6᭶ 7᪥ 71.3 9.91 8
11᭶ 1᪥ 60.6 10.84 8
⾲  Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯
ά ື ᪥ ᖹ ᆒ ᶆ‽೫ᕪ ࢧࣥࣉࣝᩘ 
5᭶ 13᪥ 0.25 1.04 8
5᭶ 31᪥ 0.11 1.05 9
6᭶ 7᪥ 0.75 1.17 8
11᭶ 1᪥ 0.50 0.93 8
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